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УКРАЇНСЬКА РЕЛІГІЙНО-ХРИСТИЯНСЬКА ДРАМА ПОЧ. ХХ СТ. 
Г.Ю. Шелест, ст. викладач ПДТУ  
Християнізм як оригінальна стильова й естетична форма буття, як 
змістове відображення авторської художньої свідомості, завжди 
існувала в розвитку української національної драматургії і театру. 
Проте рівень її мистецького побутування та ступінь наповнення п’єс і 
вистав християнською мораллю, християнським світовідчуттям, 
релігійною спрямованістю у різні періоди були неоднаковими. І справа 
не лише в тому, що творцями таких літературних явищ були 
переважно представники духовенства чи художня інтелігенція, які по-
різному, іноді й протилежно потрактовували біблійні образи і мотиви. 
Очевидно, вплив християнськості як своєрідного стилю залежав 
від тієї ролі, яку виконувала релігія в сучасному житті того чи іншого 
часу. Література й мистецтво, зокрема сценічне, по-своєму 
відгукувалися на всі процеси, що відбувалися в суспільстві, що суттєво 
позначалося на ідейно-стильовому рівні драм і спектаклів, на рівні їх 
поетики. Українська релігійна драма означеного періоду несла в собі 
давні традиції християнськості нашого письменства, розвивалася 
переважно через модифікацію жанрів, образів, сюжетів у світській 
драматургії, через рецепцію біблійної поетики. 
Аналізуючи релігійно-християнські драматичні твори, що 
спричинялись Біблією, літературним дійством, можна об’єднати їх у 
дві групи. До першої слід зарахувати жанри, ґенеза яких має тривкі 
загальнорелігійні традиції, християнські тенденції певних епох; до 
другої – жанри, що відповідають історичним, соціальним і 
національним сертифікатам (наприклад, французьке мораліте, 
польська канонічна драма, українська шкільна п’єса). 
Таке групування жанрів християнсько-релігійної драматургії 
дещо умовне, бо з розвитком цього типу художньої творчості 
відповідно модифікувалося й її жанроутворення. 
Українська релігійно-християнська драма кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. – явище не лише самодостатнє у своїй ідейно-естетичній 
сутності, а й цілком органічне, іманентне в загальному літературно-
мистецькому процесі. Релігійно-християнська драма спонукає нові 
покоління науковців до виявлення його ґенези й поетики, своєрідності 
її стилю й особливостей авторської художньої свідомості. 
Отже, українська релігійно-християнська драматургія, що бере 
свій початок з автентичних вірувань, міфологічних архетипів 
обрядності, ритуалів, літургійного дійства, мала свої особливості 
розвитку, етапи піднесення й занепаду. 
